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pn(a)-LEIWi(ね6(xi ･'n') ･--･･･ ( 1 )

















hp(F,-一度 三軍 w i'n'logwZl
(n)
が得られる.このエントロピーの上限はW(n)- 1/N(a)にした時で,Z





hp (F )- Jp (x ) logLF'(x‖ d x
が得られる｡
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[3] (1)における分布で (wi(a))を未知として,それをパラメーターと考え
¢p-hp(Fト Jp(x)log!F'(x‖ dx
を(wl(diに関して変分をとると, ∂¢p-0の解が(2)式を与えるoこれは
Rueneの変分原理を一次元 endomorphism に適用した形の拡張になっている｡
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